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'El preu. de la"Victoria'
.
,",
Comenca c;I eseer messe terrible la broma de la unitat. Hi' he tenta gent que
reclama unlrat que ningu no pot arribar a entendre's. I es perden dies, passen
lea hores perdndes rnlserablement en quesnons petites, i. de tard en tard tenim
.sorpreses i de tan doloroses conseqtlencles com la perdua de Malaga. Creiem
en tothom i no creiem en nirigu. La brorna de la unital, es ja una mica masse
tragica perque exi gim sinceritat i sobretot efectivitat a tothom.
o hi ha unlret 0 no 1enim sortida. Perque despres resultara, a l'hora de
Ie desgracla, que t othorn voldra' �sser e� primer a correr i 110 v�Ier. hi esser.
Ha arribat l'hora dels que no estiguin dlspoeets a que aixo seguelxl ni un
,moment mes. Bs di guin comvulguin i "Portin el carnet 'que vulguin. Felten
voluntaris, dlsetpllnats, a l'exerclt de Ia 'lllbertat, i el que no es vegivalent que
8 'apartf perque potser haura arribat molt avlat I'hored'apertar-lo per la force.
No es qiie�ti(> de, maH�, ni de sector: ��'�iie:'sti6 elernente] per torhom •.
, Q�t;e s'acebl d'una vegada el cor de .grenotes inu!Us que fa set mesos slE:s­
trueix, destrueix i destruelx rnaterialment i moralment la.Iorce de- Ia nostra vic-
tbria. lJo
"
Les organltzaclons" responsebles han d 'imposer a llurs afili�ts les consig­
nes precises .. Si cal, a la for�a. I organitzar una direccio precisa, matematica
, .
is lei conseqiiehcies de la guerra.
Prou xerinola reyolucionaria! Prous ieoritzadors d� via'�sr;.et�. Pr�u ar­
mes lIuentes als cafes, als teatres, ales fabrfques, 'als car�ers. Les armes, fins
,0 fer- se. ins�rvibles, a,"plantar c�a., .i!1 feixisri1e. ",
"
.
Ens ho juguem tot-- amb la sort de la guerra� I cada cfutaf que cau al fei­
xisme es un nou cementiri, una nova inuntanya
..,
de cendra' i mil�rs de crims
<sobre carn nostra.
"..E&1ll6Jl�s��0�il�pla. Tenim ja pr�ves inequfvoques que la soJidiui-
, --.. � �� ;;e.;..� _-"-,,.,;.;'
tat internacionaI"es queixa del mal us que es fa,' aquf, del que en,s envferrsa-
crUicant-se. Es hora que es dlguin les coses pel sel! nom i no cal pas que ens
enganyem. 0 s'acaba el desordre i s'imposa la unitat� 0 la guerra ens consu­
mira a tots. No tenim por de perdre, pero en fer-se interminable, posem]a
.. victoria en posicio dificil d'assolir, sacrificant 'milers de vides, .inwtilment. EI
preu es excessivament car�
Cal que supE:rem aquest.moment dificil establint una moral de guerra. Les
Tevoluc.ions es prestigien, sobretot, per la seva moral. Hi hem d�arribar de
grat 0 .per for�a. Que tothom respongui amb el seu deure iamb la seguretat
. (fell mafeix, i no hi ha'derrota pos.sible. J:.'exercit feixista protegit pel conglo­
merat alemany-italia, podra en certs moments semblar victorios, pero �i troba
J'esperit del pohle, que respon a un sol crit, Ja victor;a sera rapidament al nos-
ire· costat.
I el feixisme internacioqaJ tront o))ara per -Ia. seva base. Hem' de pensar
amics. que la car1�6 de Ja nostra victoria l'hem de portar a Ro�a i a Berlin,
en defensa del proletariat encadenat. Per la L1ibertatt Unilat,' Unitat, Unital!
\
earlistes,. BIs ,tr�di�ionaIistes rep.re-
senten e1e antks privilegis soCials.: el
menyspreu als tre,baJlad6rs i als hu­
mils f el retorn a Ia inquisicio pel pre­
domini d'una min�ria privilegiada-. 'EI�
_
feixistes al contrari condemneh aques­
ta poiftica i solen. proclamar un estat
nacional -,sindicalista. Aquestes s6n







I Bntre els enemics de la de,mc;>cra­
cia que volen conquerir Espanya es
poden distingir dos grups oposats.
EI primer ef formen els prov,ocadors
de la sublevado militar, i la guerra
. tWil el segon; els que segueixen el
primer pretenell ressu5citar Hurs velJs
politics aJ!lb metodes nous. Pertanyen





llgraris, els monarquics 'i els .oficials
de I'exercit rebel. EI segon eSla for-.
mat per un nou genere de reacCiona­
�is!' feix{stes,- fa'langistes, etc. P�ro
cedim 'Ia pat'lula . al testirnoni impar-
.'
�jal del qual hem parlat.: en eJ n�stl\e� .J _ ... - ....
. .primer article: A mes d� l'estat majQr'
que 'dirigeix el - general alemariy von'
Penpet 'histeix' un' estat major polHic,
��l eom2uldament· del qual se'l 'dispu-
,
- \: ,





I a governar, no mes






NUMERO SOL�I J lS cts
SUBSCRIPCIOI 2'5,0 P ESSETES MES
-
/'
vaguen en le zona re�eJ. Franco ha
intentat imposar-se, pero es possible
. que ell maretx sigui domlner -per una
de les duea tendencies. Actualment le
polttlca entre els re�els ha degenerat Un cristia diu: cNomes he
en passi6, menyspreu, odi i indiferen-. vist impietat i irreligi6»
cia ..
I Despres de Ia mort d·Alfo�s·Carles
de: Borbo la comissi6 tradicionalista
va proclernar hereu legitim del tron
Un testimoni de I'Espa=
oya de Franco
'
Despres de .vlslrar els rerrltorls
ocupats pels feixistes espanyols el
Dr. Brouwer. cetollc fervent i gran
eecrlpror holandes 'denuncle els crims
{d'E'spanya a Don Xavier de Parma cornesos pels que gosen Jluitar. sota
Borb6 .• Els -requetess estaven con- la bandera de Crist-Rei.
vencuts que era el moment d'imposar EI Dr. Brouwer publica un IJibre tl­
�a n:onarquia a Espanya. I eixi, el cap
. ruler -La guerra civil d'Espa�ya)o.
carllste, Fal Conde publica un decret 'L'hlsrorlador holendes va fer un viet-
pel que Xavier de Parma creava a; ,
Toledo I'academla reial d'infanteria.
ge cientrfic quan va esclerer le rebel-
H6, Carollo convencut etmpetlrzava..
.
Pero el general Franco va advertir arnb aquells que els dlarls estrangers
als tradicionaHstes que no hi havla al- 're�resentaven com una mena de
tre re! que ell. ni altra volu,ntat que la croats. Aixi es que va dirigir-se a
. seva, i el lloctinent, del pretendent Pamploria i Valladolid.
carlista fQu expu)sat a Portugal. Pero escolteu el que ens diu: �A ' .'
El men_yspreu dels erequetes» s'a- prop de Torquemada va,ig donar-me
are�a tant als homes de dr�ta que han compte de l'hprrible realitat espanyo-
governat la repiJ.bli�i,i com als monar- la. Em dirigia de Valladolid a Burgos
quics, d'Alfons XIII i' els col'labora- i la manca de benzina ens va obIigar
dors de Primo de Rivera. Antoni Goi� ,a aturar-nos en un poblei 'd'uns 800
coechea, lIoctineni principal 'de l'ex­
rei- �panyC}, _e.s-un!ltlg�e tercer
o,rdre jen. la politica de Franco. EI
,habitants. Ais feixistes que voltaven
et,cotx'e i als quais acabava d'erise­
nyar la nostra documenfaci6, els vaig
comte de Guadalorce,. va ,oferir els preg�i1tar: ,eHi he gaires edolents:t
seus serveis als repels. i la contesta- aqui? Ern respo.ngueren arron�ant les
ci6 fou tan bona que cregue oporiu espatJles: eNoL .. Eren una dotzena j �
I
no, moure's de Buenos Aires on resi� ara els hem arregIat els .Comptes. Si
deix. Alguns 'dies despre� d'esclatar els voleu veure son alIa baix i segu-
Ia insurreccio, el. g'eneral Cavalcanti rament enca·ra deuen esser calents ... "
va oferir- s� a Franco. Per tota res- Pero quina mena de gent eren? vaig
posta el dictador ord,ena que fos ex- torria,r a preguntar ansiosament� Bren
pulsat d'Espanya. Quan Alexandre' pobres camperols q'ue h�vien vlscut
Lerrollx feu publicar la seva adhesi6
a la conjuraci6 militar, el seu fill Au­
reli es dirigi a Burgos, pero fou obli­
got a sorfir de la ciutat castellana amb
la seva familia, sense altre remei que
contemplar l'incendi del centre del
partit del seu pare. EI financer de la
guerra civil, 'joa,n March" banquer j
contrabandista que dona centenars de
milers de pessetes per la prepllraci6
de la rebel li6 i la compra d'armes,
�
esta obligat a restar 'a Italia. Si tor­
nava el 3eu feu de les 'Balears, els
feixistes el denunciarien com a jueu i
seria
.
afusellat. Fins arll els rebels
, han wort a setanta diputats del Front
PopuJar.
:Els militars no deixaven governar!
'�I'mantenien el desordre des de datt.




. �ra tothom vol unitat.
I
\
Peri> feta�a mida per a ell..
.' 1'1 e,s rilante' el desordre'.a baix.




sempre sota els que havieri d'esser
Ilurs assassins.
«Despres vaig veure altres coses.
Els ·caps militars, els faIangistes, tot­
horn m'atirmava de Ia manera mes na­
tural que' la. mes petita, denuncia era
suficient per afusellar qudlsevol per­
sona'. Durant les primeres setmanes
del movjment 3.000 execueions tin­
gueren Hoc a VaUadolid. Mes deA.OOO
a Saragossa. A Burgos els afusella-­
ments no han cessat i els que perta­
nyen a organitzaciorts 'obre.res ,0 s6n
Hders dels partils .republicans se'ls
executa de la manera mes cruel. Per
altra part, en aquestes ciutats, s'ha
cremat amb gran pompa, IJibres i bi­
blioteques enteresJl •
. «EI poble, els obrers i els artesans,
sense cap mena d'excepci6 56n" con­
traris als militars i als feixistes. La
petita burgesia i els intel'leetuals S611
tamb� hostile 61 moviment sedicios�
Cal afegir que' Ia discbrdia s'ha esta­
blert entre els element� que participen
en la rebel' Ji6. Eis militars aeusen els
fala,ngistes per Hur criminaJitat i lIur
ineficacia en la bafalJa. S'ha arribllt a
proposar la dissoluci6 de Falange.
/
Hi ha coses que no puc compren-
dre,' que cap catolic sincer i cons­
cient de les lJeis de la seva reJigi6 no
<' •
2
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Especialista d'infancia:' de la 'Mutualilat 'Alianoa Mataronina
Repren Ia visifa particular i al seu consulto�� els .;
DILLUNS I DIVENDRES, A DOS QU"RTS,O'1 DEL M.IODIA




'-Lepanto; 32 .�;,. > -' Telefon, 444�'
podra comprendre. Pensem-ho be:
lluitar contra el poble, contra els po­
bres i a favor dele: que es servelxen
d'hordes arablgues per a enar contra
lIur propla parrle: d'aquells que pre­
conirzen el paganisme barber dels ro­
Ios i .la deificaci6 de I'Bsrar, ,verit�ble
atemprer ala. soblranla divine, verita­
ble heretgta del feixisme italiaL.: He
sentir el blsbe de Madrid -predicant als
fldels perque lluitessin contra el go­
vern. He vlsr batelar eIs rancs, corn's!
una cerlrnonla religiosa 'j -el nom de
Crist poguessin essoclar-se a aquests
enginys de mort. Tot alxo fara riure
si no f6s un veritable sacrllegi-.
Per ecaber eI gran escrlpror holan­
des declare: -No cree que els feixis­
tes triomfin. Seria massa horrible �er
a la civilitzaci6 europea i I,'esdeveni':
.dor de fa humanitat:t.
(De Le Travail)






















,'Q:O,L;'A;' ..:'� A 8 - 01R/�Lf'�E8 .... ·>
Visita: Dlmerra, O'ijoU8 t dtseabtes; tle.4 a 6 - Bconomlca, de 6 II 8 '
Dinrnenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 41y/ pral� (canionada Lepaitt) , 't ,< MATA�O
de vuit i v�it del vespre, des del Bar basqtietbol, rarrrbe tenim el gust de
Ceneleres a I'Alunramenr, caigue d'una anunciar que el dla 21 a dos quarts de
dotze del men es celebrera una cursemotoclcleta una gorra de paisa, nova.
acabada de cornprar, color cler, am,%>
l'erlqueta -Case Soler». LQ persona
"




C.ayae Extr. Mer.lel Parej.
, 'Cenyac Jull. Cesar:" .




=-Saps que -1'AgusH es casa molt.
aviat? Haurem d'enviar-Ii un, present.
_;:-M'ha dit qu�:1i fa fana tina lampa-
.
ra per la cambra.
'
• -Dones anirem a, La Cartuja de Se
villa que en tenen molt assortit a bons
preus.
-V -
ELS BSPORTS.-EI Club Depor­
tiu Soler ha organitzat pels propers
dies 20, 21, 27 i �8 del corrent un g!an
festi��l esportiu i d·�5barjo. a �rofit
,de I'Hospital d'evacuaci6 local. ,en el�
.qual . es' c'erebraran grans partjt�, de
futbol, ,proves d'atJetisme i - partits d�
----------------------�--------��.--------�---------------.----�
Ha comencat la poda de l'arbrat pu·
blic. cis arbres de les nostres rambles
que la recoili Ii sera agra'it el lllura­reben una InjecciO de vida. de la seva. ment a I'Admlnlsrreclo de Telegrafs
esllanguid'a vida, a base de tal/ades t ,
d'aquesta ciutat.
retallades.
Eis arbres de la Rambla de Mendizd'
bal, sobretot, necessiten l'atencto de qui
pertoqui, perqu« tenell un aspecte de
mise,ria que fa vergonya. Caldrta que
hom es preocupes de donar los vida, ja '
que bona part de la seva mtgradesa '..vi





Hom flo pot gairebe ni regar 40s,





Uila mica d'atencio vels nostres ar·
bres!�A.,
C'>I1tDyac Popular -:- Cellyac Extra
�.nyae JlIlIe Celar
<de Ii- CII' zerell....
,MO-RALES 'PAREJ" \
qne �. JImlrCI' dell bonl be.eden
D' pOIUarb MARTI ,PITE - !dATARO
PERDUA.-Ahir, entre' das quarts
clcllsra, dlsputant-se un magnific tro­
feu que s'adiudlcara a l'equip que rnl­
llor es classiflqul, havent-hl a mes un
gran nornbre de, premis pels partici­
pants en aquesta cursa. L'trlnerarl se­
ra el segUent: Tres yoltes circulr . de
Llevant, per les ceregorlee 4. a i prln­
clplents.
Per lnecrlpcions al Club Ci�psta










Confitures, garantida la fruita. 'de,
PRESSEC. PRUNA, ALBERCOC
CONFITERIA BARBOSA - T. 212
-14&fl�Dllla iLa Majm.
Xeres Flnis.im cPelr••t••
MORALBS PARBJA - -XERES
















Una agressi� pirata a Barce�ona sense conseqU_ncief! i�3)"'��.
Ssmbl,i, ,qUS· 81 'Bolsrn· r�SfBbI8ix··BI SBI'VBi:militar ,. "obligatori
.•



















- ... Barcelona "
4 taida
Una',altra agressio pirata
ACfuesta, matinada a la una i deu r
minuts, han tocat 'les sirenes d'alar­
rna per la presencia d'un vaixell fac­
ci6s.,Aquest h� disparat tres canona­
d�s, una de ,les quais ha caigut en el
moll del Morrot sense. cap conse­
qv.encia ni desperfecte.
Les bateries de MontjuYc han con­
testat i el vaixell,ha desaparegut �n 1a
10scor.-Fabra. ,_"" ' .'
:CenseU de guerra
Da;a:nt ,de'I'Tribunal Popular Espe­
'C'ial han comparegut Casimir' Bscales
i Antoni Bsponera. ex-tinent�. acusats
<I'ha�er comanat forces i ajuqat la re ..
bel:U6 feixista. A la mateixa causa hi
h'a dos ex, alferes en rebel·lia. Tots
quatre han estat condemnats a mort.
-Fabra.
el Fllcal general, a Barcelona
Aquest matt ha arribat a Barcelona
el Fiscal general de' la Republica.
Eduard Ortega i Gasset. Ha visitat el
President del Tribunal de Cassaci6 i
ha rebut despres a tots els jutges' i
diversos magistrats. Aquest vespre
� l'esme'ntat, �riple sector, p-ero amb
menys, intensitat, que"els passats--dies..
BI crebantament que ha_.sofert en els
recents atacs j el castig de la nostra
aviaci6 her paralirzat 0 quasi paralit­
zat l'activitat ,de l'exercit mercenari. .
Pero en prox-�rnes jornades s'espera
en aq,uests I](;>cs nous atacs desespe­
ra_ts per a, taHar-nos la carretera de
Val�ncia ..Es dar que el comanda­
ment ho te 'fot disposal i ers nostres
, lIuitadors amb J'arma al bra� esp'eren
I'empenta de I'onada parda de soldats'
alenianys.
Tambe a la Cu'esta de la Reina-fou
,
reburjat un atac de les forces merce-
'n�lIies. ,AI; sector8 m�s pr_oper� el
di� ha tra.nscorregut mes tranquil,
senti nt'- se poques clll"lOnades de les
I
nosffes, bateries.
-Les e�issores 'faccioses han lI�n­
c;at al� quatre vents Ia notfcia de la
'
conquesta de Malaga. per les. mal
anomenades itopes nacionalistes.
vols d'observaci6 per a situar amb Pretenen els re,bels 'cotitzar aparents
precisi6 J'estat de les forces i despres triomfs amb vistes a que els seus
vols ,de castig que causareu gran cre- aHats de I'estranger no retirin la col­
bantament a les files faccicses.. Bn la . laboraci6 que eJa v:enen Rrestant L'a­
segona part de la jornada hagueren juda s'havia debiIitat i era precis aju-
" -."
de'inter.rompre s els vol,S p-er no-' es- dar el foc de l'ambici6. Per aixo cal
ser favorables les condicions atmos- esperar atacs desesperats als
feriques.
. fron-ts de Madrid. Cal guanyar amb
L'enemic ha se�uit pressionant en' aparences el terreny de realitats que
"
,
!Ornara a marxar i vindra Ja setm,an,a
entrant. acompanyat del President del
Tribunal Suprem.-Fabra..
CODseit
Aquest� tarda hi haura Consell en
el Govem de la Generalitat presidit




MADRID. - Eis nostres aV.iadors
actuaren molt de matinada damunt el
triple sector pel qual els rebels s'es.�
forcen en tallar a Madrid les comuni-




I'enemic petd cada dia al m6n inter­
,nacional. Pero tot sera inuJiI. _ � _
.
Eis paissos conscients s'apressen
a ratificar el seu �econeixement al .Go­
vern legal de la Republica j no �s que
'esperem a Madrid la' vidona ,s�ervidil
mes enll� de'les:fronteres. L'ajut mo­
ral dels pobles dem6cratks ng' se;a
mes que un alicien't a afegir a i'entu­
siasm� : que po�.e,n ,ets 's,e.Lls comba­
tents, per al ,triom! de, la IIibertat ..-:-
Febus.
_-
" ,!. ," .' .'
b"""
Disciplina, discip11n.al ,
MADRID.-cClaridad'. diu que Pa­
tac fort �e-l'enemic per ,un· dels' sec-,
.
tors del Sud i' I'altre prop�r �,Ma­
drid. him 5ubrarllat brutaiment les 'pa-'
raules del rriinistr� d'Instrucci6 Publi­
ca, Jesus HerrlAnde'z. que el :., diumen-'
ge passat deia que calia prepa.rar-8�
per a dies durs ,i crudels que -encara
ens esperen. ,.) < �
Afeg�ix cClaridad:t que la victoria
s'acpnseguil,"a . arnb esforc;os inaudifs
d'organiizaci6. 'disciplina i sacrificf i
que totes les conquestes soci,Us' son
,
castells de �artes "mentre: no 4ferro­
tern _el feixisme'.en, els camps_ d� ba�a­
lla. I consti que, en, parlar ,d'aquesfil
manera
.
ens dirigim al� antif�ixiste8





i.e! b1aneres dels feixistes
ANDUJAR,_:Ahir volaren sobre les
oostres posicions de Villa del Rio,
·
:dO� avlons facciosos que' llencaren
ones octevltles en color rolg, eI text
de les.quals deia Integrarnean
K 'c'Obrer: .els 'marxistes t:�ngllnyen,
'J;?rimer, o'bligant-te a slndlear-te :per
'
.a 'desp�es envlar-te al frorit'" sense'
.comprar amb la leva oplnio. Segon,
.obllgant-te a treballar hores extraor­
dtnerles sense retrlbuclo, mentre ells,
sense rreballar, e'Instal-Ien en magnl­
:fics -a costa del teu esforc. I, tercer,
obligant-re a que abandonle eli reu
poble quan el nosrre exerclr salvador
I'ocupa, perque la premsa role et diu
que esseselnern sense pietat a:tots eIs
.obrers. E5' mentlda; nesalrres no ma-'
rem ni anem contra Ia culture. Volem
una Espanya d'obrers honrats i cultes.,
Bls assassins, els que impedeixen la
vostre culture arnb les seves doctri­
nes, son ells. iArriba'Espanya! Bxer­
cit Espenyol-. ,
Despres d'aquest mlssarge, els
avledors facciosos Itancaren sobre
lee nostres llnies .varies bornbes, que,
.afortunadClment, no arribaren a pro­
,duir cap dany.-Febus.
La guerra at Nord
t.• vigilancia ales costes
GUON. - (Servei exclusiu de Fe­
;bus). - En el mat! d'avui aparegue
'Prop de la costa un vaixell descone-'
;gut. Immediatament s'eleva un avio
lieial que comprova es ·tractava d'un
'Vaixell frances.' Al cap de poe temps
,el valxell gal desap.aregue, amb rumb
Oest.-Febus.
'C'
Una: � rita nl f est a c i <:)
, 1;- '" ,> ,
�
.�,
A la porta del "local de les Ioventuts Lllbertarles ha





Per la mo�itit�a�io general, pel 'Comandamerlt unic,
acudiu a la manltestact« que aquest vespre sQrtira de la
Placa de la Lllbertat a, des quarts de set. .. � ..
Realrnent, aquesr : esperir es de" tothorn. 'Celebrern que
surtin veus responsables que facin possible arribar a la disci-
plina i a la unitat, -' .
Restableix el 60vetn ,<,
el servei militar obliga.
tori? r If',' r ,. "_ .• 'i
VALENCIA _;Segons semble-con­
flrmer-se, entre els ecords que, va
prendre el Govern al Consell eelebtat
ahlr, hi ha el restebllment ,:.p.ellser�ei
militar obllgatori que per deere! Nt! �s­
ser anul-lat en declarar-se l'al<;ament
militar feixista el. dia '19 de hinol pa-s-
sat. i
.-
ha declarer aun r-eaactor de l'Agen.
cia Havas que, la evaquaclo de ,Mala­





ordenaci6. Hi prengueren part cine
cents cami�ns i iora Ia poblaci6 que' \ La clnquena columna
no volgue esperar la caiguda a la VALENCIA.-Aquest man ha CO�
barbarie �stra�g�ra::-Fabra. rnencat la vista de la causa tnstniide
contra cent-vlnt paisans, ecusata de
La �oMerencl� de Trotzki' ,'" conspirar contra el regirn. . ,
; WASHINGTON. - La companyla
Americana
-
de Telefons ha deCla'rat
que no ,pogue transmetre la confer�n­
cia de Trotzky des de Mexic perque
foren tallafs els fils prop de Monte
,Rei per mans des'conegudes. -Fabr-(l • .,
No S'hCl fet public eflcara d'una ma-,
nera oficial, pero la noticia es dona,

















GUA.JALAJARA.-A Brineia hi ha
hagut un intens foc de can6.
S'he.presentat un solder que ha de-­
clerar que a Zamora es portaren, a.
terme mes de cine mil afusellaments.
EI cercle de MontoJ;o
ANDUJAR. - Prop de Montoro s'ea­
ta fent un moviment envoivent, de
gran lrnportancla.
La columna lleial es a ,tres quilo­
metres de Montoro.
L'alt comandament te el crltert qu e






Ha estat ocupat Alcolea
JAEN.-De font a�toritzada es cpn­
firma la presa del poble d'Alcolea, Cle
gran imporUmcia estrategica, car es
troba a set 'quil6metres de Cordo�a.
Les impressjons de les operacions
a aquest :sector son franCClment opti ...
mistes.-Febu�.
,
! -" 'signat un decret d'amnistiC!_ 'per totes
Deu al �ervei del feixlsme? les causes de rebel'-li6, sedicio, des-
• orcire, al�amerrt, compreses des de
1922.
Es Itulta a Alcala 18 Real
PARIS./� Noticies que 'arrtben' de - " -A- �"'. JAE'N.-A �'lcal'" la Re"l es IluI'ta
B
1� , Ha ,elit ql.H� Mexic anava a corrien�ar H a u
urgos donen compfe que el 'car" ' . ' '. dintre els carrers-de la ciutaL Virtu"'al,-
, una era de pau j que confiav� que tot-denal primat d'Bspanya, 'arquebisbe .. ment esta ja e'n poder de les forces
de Toledo, Doctor Guni"'�, ha�pubIfeat- hom es situaria al seu'Hoc. .lIeials.
una c�rta-pastoral q,,{e poria el oom Aquest .qecret"'afecta a uns deu mil Les baixes sofertes per I'enemlc





STespefa qlfe" avui es dominanr to-




.' Solldarltatanglesa � (. r I ,,,, 'I. .', J talment la ciutClt.-Febus.'
.)10stres linies. ",'
Bn . els fronts d'Oviedo i-Grado
. sant� diu t-extualment que iota :criatu-
,,81 comunicat oficial d'ASlurie'l
GUON. - (Servei exclusiu de Fe­
!bus). - CQmunicar de la Comissaria
'A,e .. Gllen:a.:d'AstUr· es.
Front de L�on. _: Foe de f;self.'_'_€S
�8ense novetat.- Febus.
�Les operaclons al Pais Base
'BILBAO.-(Servei exclusiu de Fe­
,DUS). - C�municat del ConseHer de
.Defensa del Govern d'�uskadi. .
, La nostra 'artilleria ha ·mbardejat
'jes posicions enernigues del sector de
(Ordufi� destro�ant uns parapets ..
A Eibar foc de rnetralladores.
S'ha .rebutjEit un atac �nemic en el
;sector. de Atzaga. L'enemic deha uns'
,morts en el camp.
S'han passat . a"les nosfres files
,.quaire soldais de I?�ilen pet Oeh�n­
,diano i dos paisans pel 8eetor:d'Ubi­
.
,des rset dones i vuit nens per Bibar.
-Febus.
: el cBatallo Prieto»
BILBAO.-(Servei exclusiu de Fe­
; Dus).-A la Comandancia del batallo,
Prieto s'ha rebut el seglient telegrama
, .del ministre de Marilla i Aire:. I
.
cConsigno Ja meva gr,atitud pel re-·
,.cord carinyos de donar el rneu nom
al segon bata1l6 de force� SOciCllistes;
para hauria_/-pref�rit quafsevof,. altra
,
' "denominaci6 que hClgues donat mes
. 'valor- al que simbolitza. Us saluda,
.Indale,cio Prieto.>-Febus.
'
.. No hi' ha c�p variacio
,
als fronts de Madrid
MADRID.- No hi ,ha cap variaclO
important a remarcar durant aquestes
,darre��(,hores. Despres de I'atac fu­
, -.rios al sedor d'Aranjue� per tal de ta­
<4lar les comunicacions amb Llevant,
. j'enemic' no s'ha refet.
."
Le� emissores faccioses �hClvjen fet
.
' £orrer I� nova que aquest oojectiu ha­
via estClt assolit. La Junta de Defensa
, desmenteix aquesta falsetdt, categori­
cam.ent. Les comunicacions es ream­
,Zen .normalment. - FClbra.
3 tarda
'" .
',Ho procla�a �1-c.rd,�al.(Ju,.a "
ra huma,na te el deure d'al�Clr ies ar­
mes i anar a la guerra, quan e� tra�ta
de llLlitar conrra els que fCln guerra a
Deu. Veu en aquesta �ueI:ra l.a rna de
Dell' qu� s'al�a contra els seus ene­
mics, contra els que com�ten prevari ..
cacio" i blasfemen; •
Acaba dient que la guerra ia gua­
nyaran els bons-que segons ,ell son
els feixistes_-i que per tant Espariya
sera forta i catolica, apostolica i ro­
mana. Sembla que d6na la benediccio









PARtS.-BI Governador (l'Almeria '






ge» ha declarat la seva simpatia per Ja
c�usa del Govern de Ia Republica i
deplorant l'a�litud del Govern angles
en la qilestio de la no intervenci6 que
(l'favoreix a Franco obertament per la
situ��ci6 deJs �stats feixist�s�-Fabra�··
Eis feixistes afusellen
dos general,s
MADRID.-Se sap que al Ferrol, a
,ultims de desembre, foren passats per
les armes dos generals que es suble­
vare.n: amb les tropes ales seves or­
dr,es confra l'impe-ri del feix.:_Febus.
AI front del Centre .
MADRID;-A la capital hi ha hagut
.. avui relativa tranquil·litat.
. . ,Anit els rebels atacaren per la Ciu-
A tothom, atxl organismes com par- t t U' 't"" • , f b t' t
_ �
.
a mversl arIa, pero oren re u Ja s.
,tlculars que enS.hag!n de trametre notes I , :'-A Aranjuez hi hCl hClgut foc d'arti-
per a publlcar·les:' que a dOB quarts de lIeria, ambo gran intensitat.
cinc tanquem Itedici6. Per tant,' el que A Guadalajara continua la nostra
en� arr.ibi Tiles tard sera per al dia se- accio d'avan� i fortificaci6.
'g/ient
.
'. L'aviacio ha realitzai' avui diversos
•
vols pels sectors del Centre i ha in-




no beneficia a ningu;
.. "" - .... � ,...... .". - • .....,.._ J.<_.
...at:. f�n!rari, perjuaica.
� ... - ....... ---,.."._,""""'" - - ..... �.- J" -. -"'" ......
·eI poble.
Tires .paper gomat,









Hous de desp,atx, hOfarf d'estlu: de II
,
del matt aJ de la tarda, unkamenf
"
,
Cotnites de Control d� Banca j Bstalvi
de Matar'
M. Val�rmajor Calvo
Interve subscripcions a emprMtif8 f •
compra-venda de valors. Cupons"
girs, prestecs amb garanties d'efec-






per a etendre Ies despeses ae fa
Assistenci« social, faml1ies de vo­
Iuntm is que Iluiten contra -el lei­
xisme l.per.a obres contra tA,tur,




Obrers c. J. Vlladevall
id. »J. Roura. .
Id, :t Goller . .
id. It Bsperalba,
-dues setmanes. . .
Obrers conf. bobines
menyerie i eetmenals
c. Asencio. . . .
Repassadores p.. d'a­
,gulia, maqulnes costu-
reres i una greguista
c. Marfh . . . . •
Obreres nova conf. c.
Marfa , . . . •
Obrers c. C. Transat­
lantica. • • . .
'Talladores c. Marfa .
Un grup d'obrers c.
Marfa . . . " .
Obrers c.' J. Ginesta.,'
Obrers de I'epresr ca­
sa Marfa . . . •
Nou repassadores ce­
misetes, 7 del plan­
xat i 4 de mitges ca-:
sa Marfa . . . •
'
Obrers c. Minguell. •
Victoria Ribas i Adeli-
'na Munoz (dues set­
manes . . . . .
Repuntadores tapetes i
,
planxat c. Marfa .-
Obrers c. R. i julia. •
:'» c. Rafel. . .
» diferents "sec-
cions c. Marfa� . . 119'50
Obrers c. J. julia . . 9'-
Joan Novellas • . . 500'-
Encamadores i plega-
dores c. Fondevila . 14''':'''
J. S., B. S. I J. T. . 3'-
Maria Boba. . . '. . 2-'50
Obrers c. Marcha_! . . 280'-
-----


















B C ti Pere Cabot. 50 cole valenclanes
.
•
.. J" on.' oopera u . '; 'MlqueJ Aiter: 1 'sac de perares.
Bs pose a conelxement del public -J. Moniasell Plorlach: 1 sac petetes.
en general que e,n el �ortelg efectuat ,f Pere Serra: t sac de perejes.
131 Con\seller d':�ss�stenc�a Murrlcl- Joan Rod6n: 1 sac de patates.
pal, /osep Serra. � , Iosep Cot: t coba de pesole.
? ,I V � ("J� .






avul ales Cases Conelstortele, cor­
responent 'al 'dia' '9 de febrer de']
1937, eegons consra a l'acre a poder
d'equesra Alcaldia, el prernl de vlnt-l-
'
cinc pessetes he correspost al
,Numero ·846
�
Bls 'numeros corresponents, pre­
miats amb tres peeseree, s6n els ee­
gtients:
r
046 - 146 - 246 - 346 _. 446 - 546-
646 - 746 - 946.
Matar6, 9' de febrer del 1937.
,LLIBERY'AI
\ ,
. Es tioba de venda en tis uoes segaents:
LLIBRERIA MINERVA
Carr:er de Barce/(ma, i3
58'- ' -




, Ramblq de Castela�, 28_
·SuMscripci6.
a profit be I'Hospital del
Socors Roig Intemecionel,
.per a tots els MiiicianB fe- �
rits
Francese Serra: 1 'sac de patates.
Andreu Dangla. 1 sac de perares.
'
Anton Lluch, 1 coba de pesols.
Andreu Venture: 1 sac de patates.
, V. Ramon Roca: 1 It It
J. Dorda Miquel: 1 It »
Iosep Albiohi: 25. broquils, f:
Iaurne Punsol�: 1 sac d� parates. e





Pere Gual: 50 col-l-flors.
Joan Batll�,: 1 sac de parates.




.a. l ..., �
Antoni Roea: 100 e caroles.
Manuel Cueurell: 2 cols, 25 broquils
i 25 escaroles ..
. loan Dorda: 1 bulro de patates .
F. Calvet Floriach: 30 col-i-flors.
� Joaquim Salvador: 100 cols.
josep Herrera: 100 endams.
Isidre Rodon� 50 eois.
Josep Oliva: 1 sac de palates.
Francese Font: 50 cols valencianes.
Josep Argimon: 25 col-i�flors.
Josep G'ibert: 1 sac de p'atfltes.
. Pere Marti: 100 enciams.
, Francesc juli6: 1 sac de patates.
.
Joan Grau: 50 eols.
'
Amatller: 1 sac de i;atates:'
.
Ramon Ribas: '1 sac de patates.
Jo'sep Ueonarl: 30 cols.
Jordi Perejoan: 1 sac de patafes.





sis Mm1 de que es compan BIt&tapIIf *I,
(..;a,- "'Hltre -R.....)
..... � C... If" Iftd6rirlll p� ...
� ,EapllJl I P�..."io..
"
Un•• 8.600 pagln .....
M6. d. 3.500.000 d. daC\leel
M�p•• 6.ograflc. - 1"....
50cclo Estranger.
1.1 ,(JUt DSnatort 1htlyeraat
.....u fit ',l&IIft ex.mplar com�
CENT PESSETI!!.
( ...... III ,...t ..... EaIt•..,.)
151 vol enunciarefica�,
IlDu.ncii en aquest .AD1MJI'tf
bianus 8ailly-Baimere J Riera Rmtidn, l.l




'.,: -� ... 'cRambla Mendlzdbal, 40
"GLUFIX
La anIta pasta per enganxar,
fnsoNuble a l'atgaa.
Substttaeix els liquIds, gomes, tIt.
Adheretx perjectament, vldte, marbMJ .
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OB:JECTES PER' A REGAL
PREVS ��.REDUITS
BARCELONA" 13
•
f •.
, J
,
I
-, '
·T.ELEFO'N 255
I -
